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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ  
БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Реалізація ефективної, прозорої та передбачуваної бюджетної політики 
України в умовах нестабільного фінансового середовища, вимагає подальшого 
запровадження нових дієвих управлінських рішень в системі бюджетного 
менеджменту, направлених на удосконалення організації бюджетного 
процесу, формування конструктивних механізмів взаємодії органів державної 
влади й місцевого самоврядування у сфері організації державних фінансових 
ресурсів, а також розробку інструментів посилення й підвищення рівня 
відповідальності суб’єктів бюджетних правовідносин за результати їх 
діяльності. 
Як свідчать результати досліджень щодо формування та реалізації 
бюджетної політики в ЄС більшість країн-членів співтовариства проводять 
систему заходів, направлених на пошук результативних механізмів підвищення 
соціально-економічного розвитку, на основі скорочення бюджетних видатків, 
насамперед, через інструментарій фінансування соціального забезпечення та 
подальшого удосконалення системи оподаткування. 
Забезпечення своєчасного та достатнього рівня фінансування поточних 
державних видатків і капітальних інвестицій, формування ефективного 
механізму міжбюджетних відносин є нагальними проблемами, які реалізуються 
бюджетною політикою країни на сучасному етапі. При цьому вагоме значення 
відіграє визначення пріоритетів та ступінь забезпечення фінансування програм 
суспільного розвитку як в коротко так і довгостроковому періодах. Дієвим 
інструментом, що дозволяє сформувати довгостроковий прогноз основних 
бюджетних показників, визначати ключові параметри реалізації бюджетної 
політики з урахуванням стратегічних цілей і завдань соціально-економічного 
розвитку країни є бюджетна стратегія. Бюджетну стратегію слід розглядати як 
сукупність організаційних, економічних і фінансових заходів органів 
державної влади з управління бюджетним процесом, які спрямовані на 
забезпечення реалізації бюджетної політики в довгостроковій перспективі з 
метою вирішення стратегічних завдань і цілей сталого економічного 
зростання.  
Вагому роль в реалізації бюджетної політики повинні відігравати 
структурні чинники програмно-цільового методу бюджетування.  Основними 
структурними факторами, які впливають на дієвість бюджетної політики є: 
чітке формування стратегічних завдань та цілей розвитку держави, окремих 
галузей економіки (сфер діяльності), окремих адміністративно-територіальних 
одиниць чи органів державної влади на наступні бюджетні періоди; якісне 
середньострокове прогнозування макроекономічних показників та показників 
бюджету; реалістичність визначення економічних і фінансових пріоритетів 
бюджетної політики у середньостроковій перспективі; дієві процедурні питання 
звітування та забезпечення відповідальності центральних органів виконавчої 
влади та головних розпорядників бюджетних коштів щодо результатів їх 
діяльності; оптимізація і раціональний розподіл бюджетних коштів та 
запровадження процедури аудиту ефективності їх використання. 
Таким чином дієва бюджетна політика у сфері формування та 
використання бюджетних ресурсів дозволить забезпечити реалізацію 
стратегічних загальнодержавних задач і цілей розвитку держави, здійснення 
ефективних галузевих реформ та підвищення рівня життя населення. 
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